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lVIIN:ISTERIO· D·E LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALEB ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO MAYOR Y OA:M:l'AIA
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
éste Ministerio con su escrito de 1.0 de agosto último, pro·
movida por el segunao teniente de Infantería (E. R.), D. Se-
gundo BaIlano Romero, en súplica de que le sean permutadas
dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Ouba, según
reales órdenes de 16 de noviembre de 1896 y S de diciembre
de 1897 (D. O. núms. 260 y 274), por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo,'el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitádo, por estar comprendido el recurrente en el aro
ticulo 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINUEQ
Señor Oapitán general de Aragón.
GUARNICIONES
Excmo. Sr.. : La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha ten,ido á bien disponer
que se eleve lafuer~de14.°batallón de Artilleda de plaza, de
guarnición hoy en Jaca, á una compañía del mismo cuerpo,
y que se establezca en la misma un destacamento del 4.° re-
gimiento de Zapadores Minadores, compuesto de 1 oficial,
1 sargento, 2 cabos y 18 individuos de tropa, de los cuales
6 serán telegrafietas, incorporándose desde luego dicha fuerza
t\ la mencionada plaza.
De real orde:o. lQ diSQ á V. E. para su oonociJ;o.ie:o.tQ y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1900.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Oapitanes generales de la cuarta y sexta regiones.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biE!n aprobar la concesión de
cruz de plata del Mérito Militar con aistintivo rojo y la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por el Oa~
pitán general de Ouba en 13 de julio de 1898, al sargento del
primer batallón del regimiento lnfanteria de Asia núm. 55,
Ramón Ban Caneio, en recompemia á su comportamiento en
los combates sostenidos los dias 1, 2 YSde aquel mes, en las
inmediaciones de Santiago de Ouba.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINABE8
Señor Capitán.general de Oataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rsgente del Reino, ha tenido abien disponer que el tenien-
te coronel de Infanteria D. Rafael Moreno Valenzuela, del re-
gimiento Reserva de Vitoria núm. 75, pas'e defOtinado al de
Segovia núm. 87. •.
De real orden lo digo á V. E...;pa1i1\ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jj;,'muchos años. Madrid
80 de octubre de 11:)00.
LINABE6
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y Séida regiones.
- ...... -




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei.na
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even·
tual del material de Ingenieros que V. E. C\1l'SÓ en 12 del
corriente y que tiene por objeto llevar á cabo obras urgentes
de consolidación de un muro en el cuartel de San Francisco
de esta corte, según proyecto aprobado en 24 de abril último
. (D. O.núm. 91, núm. 365 del L. de C. éL), obteniéndose
las 1.750 pesetas necesarias de asignación, haciendo baja de
igual suma en la concedida para galerías de hornos en las
Factorías (mim. 306 del L. de C. éL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 12
del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even·
tual del material de Ingenieros, importante 2.600 peseta~
que tiene por objeto llevar á cabo reparaciones urgentes en
las galerías del edificio llamado casa de Infantes, afecto al
servicio de Guerra en el Pardo, obteniéndose la asignación
necesaria, haciendo baja de 1.030'34 pesetas, de la concedida
pam horno's en las Factorías de los Docks (núm. 306 del L.
de C. éL), 85'42 en la correspondiente á demolición de la
iglesia de San Francisco de Segovia (núm. 358 del L. de C.
éL), 684'31 en la de reparos en el cuartel de los Docks (nú-
mero 372 del L. de C. l§ l.) Y 799'93 en las obras de sanea·
miento de una cuadra en el cuartel de San Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 pl'Opuesto pOI' V. E. en 12
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen··
te del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto adicional
de atenciones especiales .de la Comandancia de Ingenieros de
Madrid, para satisfacer algunos servicios que han tenido
mayor desarrollo del previsto, y asimismo la propuesta even-
tual del material de Ingenieros, import-ante 1.904 pesetas,
para .satisfacer dichas atenciones, obteniendo la asigna~ión,
haciendo baja de dicha auma á la concedida para-galerías de
hornos en los Docks(núm. 306 del L. de C. éL)
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mU9hos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1900.
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
. .
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHJ3}S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia" promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Lérida, José Jttosella
Roig, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro añoli contrajo en
1.0 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti·
ción del interesado, con la condición que se determina en la
real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm: 291) y
previo reinte~ro de la parte proporcional del premio de re·
enganche recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).. .
De real orden lo digo á V. E. para' 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V•.E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1900. .. .
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de la Coruña, Antonio
Rodríguez earracedo, en súplica de que se rectifiquen en su
expediente personalIos apellidos que usa, por los de Rodri~
guez Barreiro; y teniendo en cuenta que los documentos que
acompaña no justifican su pretensión, pues en la partida de
bautismo consta que es hijo de Manuel Rodriguez Carracedo
y de Juana Barreiro, y niQto por linea paterna, de Gregorio
Rodriguez Carracedo y de Ramona Varela, de donde se de·
duce, que el apellido Rodríguez Carracedo es compuesto, y
que por tal concepto, debe llamarse Antonio Rodríguez-Ca-
l'racedo y Barreiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual.
se ha servido desestimar la petición del interesado, mientras
no acredite plenamente, mediante .los trámites legales ante el
Juzgado de l.a, instancia correspondiente, cuáles son SUl! ver·
daderos apellidos y presente dócumento que justifique su de-
recho á la rectificación que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para .su qonocimiento y de-
más efectos: Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINAREI!I
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~ina
y Capitán general de la octava región.
RE'rIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, con destino en el sexto batallón de Artillería de
plaza, D. José Boc4 Puig, la Reina Regente del Reino, en
nombre de 'su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido ti
bien disponer que cause baja, por ·fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en San Sebastián (Guipúzcoa)i resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se
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Sefior Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ol'denador de pagos
de Guerra.
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abono. del premio del primer período de reenganche, deven-
gádo desde 1.0 de diciembre de 1896 á fiu de igual mes de
1898, en el disuelto batallón Cazadores expedicionario á Fi-'
lipiuas núm. 1, y en el mes de enero de 1899, cuya revista
pasó embarcado á su regreso de Ultramar, en el citado cuer·
po á que pertenece, el cual y" la Comisión liquidadora del
mencionado batallón, formularán las correspondientes recla-
maciones en adicionales á los ejercicios· cerrados á que afec-
tan, debiendo oomprenderse su importe, después de liqui-
dadas, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de ia vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento' y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
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],e.. ~b.ol1,e.por la. Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, el habe~ provisional de 150 pesetas mensuales, ínterin
se-deterinina el definitivo que le corresponda, previo in·
fqrnledel Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De l'~l,ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguiente!!. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
..
BEqOIÓN. DE ADlmTIB'rltA,CIÓN UILITAi
PREMIOS DE REENGANCHE
LINARES
Señor Capitári general de' Valencia.
Señor Ordenador de pagof:1 de Guerra.
LINARES
00<>---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Castilla l/l. Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Martín dé Martín Maeso, en súplíca de abono
de dos pagas á que se considera con derecho como prisione-
ro que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que, previa la justificación á que se refiere la real
orden de 23 de junio' de 1835, se abonen al reourrente, las'
dos pagas que solicita"con arreglo ti lo prescripto en las rea-
les órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de
1881, cuya reclamación se praoticará, pegún está prevenido
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el inte-
resado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la Inten-
dencia militar de Filipinas, para que. reconocidas y liqui~a.
das, sean satisfechas con aplicación al crédito que se deter·
mine.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1900.
LINAllES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida. por el primer teniente del .regi-
miento Dragones de Numancia., 11.° de Caballería, D. Eduar.
do Fairén Moreno, en súplica de abono de dos pagas á que se .
considera con derecho como prisionero que ha sido de los
tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra;ise ha servido resolver que
previa la justificación á que se refiere l~ real orden de 23 de
junio de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas que so-
lícita, con arreglo á lo ptesc:dpto M.llasrealea órdenes de 23
de noviembre de 1872 y6 de ·se~'Cie.mbre de 1881, cuya. recla-
mación se practicará según está prevenido por la Comisión
Excmo. Sr,: En vista de 10 solicitado por el sal'gento del liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado pertenecia
regimiento Infanteria de Sevilla núm. 33, Serafín Labarga al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia mi.litar da
Eraso, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas, sean satisfe-
julio último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~ina Re-, . chas con aplicación al crédito que se determine.
gente·del Reino, ha tenido á bien ronceder fl,l interesado el ' De :real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y.
EXCl;no. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio e!110.de septiembre último, promovida por el
Bargento del batáU61Í de 1'e1égrafos:José· Ogaya García, en IIÚ-
'plica de.abonq de lagra:tifi.cación de continuación en filas,
devengada desde 1.0 de aj:>ril á fin de septiembre de 1896, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado y dis·
poner que el expresadobatallón formule la correspondiente
reclamación .en adicionales á los ejercicios cerrados· á que
afecta y cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos. .
!le real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
detp.~ ..~fectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la N~eva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •.
:t¡;xcmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de julio último, promovida por el sar·
gento del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, Juan
Pardinilla Gil, en sú:plioa de abono de la diferencia de la gra·
tificllción de continuación en filas, al premio del primer pe-
·riodo de reenganche, devengada en los meses de noviembre
y dioiembre de ~899, el Rey (q. D. g.), Y en suuorribre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á la peti-
ción del interesado y disponer que el expresado regimiento
formule la correspondiente reclamación en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1899-900, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidada, en los efectos del apartado C del al't, 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. IDJ,1chos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Mil.- I
drid 29 de octubre de 1900.
LINARES .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ol'denador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería CE. R.), D. Ildefonso Mayayo y Prats, en súplicade abono
de dos pagas á que se considera con derecho como prisione-
ro que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha
servido resolver que previa la justificación á que se refiere la
real orden de 23 de junio de 1835. se abonen al recurrente
las dos pagas que solicita, con arreglo á lo prescripto en las
reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre
de 1881, cuya reclamación se practicará, según está preve-
nido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que
el interesado pertenecia al ser hecho prisionero, ante la de
la Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y
liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ei'ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
29 de octubre de 1900.
LINÁRES
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liq,l,lidCldQra de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Iufan o
teria CE. R.), D, Lázaro Carranza Carranza, en súplica de
abono de dos pagas á que se considera con derecho, como
prisionero que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reint\ Regente del Reino,
se ha servido resolver que, previa la justificación á que se
refiere la real orden de 23 de junio de 1835, se abonen al
l'ecurrente, las dos pagas que solicita, con arreglo á lo preso
cripta en las reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6
de septiembre de 1881, cuya reclamación se practicará según
está prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó
clase á que el interesado pertenecía, al ser hecho prision~rol
ante la de la Intendencia militar de Filipinas, para que, re-
conocidas y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al
crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de ~~ilipinas.
SUMINISTROS
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida en 28 .de
agosto último por el presidente del Ayuntamiento de Alco-
risa (Teruel), en súplica de dispensa de plazo para presentar
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ti liquidaci6n recibos de suministros hechos á la Guardia
Civil en el mes de marzo del corriente año, que presentados
oportunamente sufrieron extravio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der a lo solicitado como CaSO comprendido en el arto 7.° de
la instrucción de 9 de agosto de 1877 (O. L. núm. 306); de-
biendo hacerSe el abono, cen arreglo á lo preceptuado en el
apartado letra C del arto 3.° de la ley de presupuestos vi-
gentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragóll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr. ~ En vista de la instancia cursada por V. :E.
á este Ministe!.io en 17 del actualj promovida por Gabriel
Rintord Torres, guardia segundo de la comandancia de Ca·
narias de ese Instituto, en súplica de reintegro del importe
de su pasaje desde Palma de Mallorca á Valencia, y desde Se-
villa á Cádiz, que satisfizo de su peculio al incorporarse á su
actual destino, el Rey (q. D. g.), y:en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 'los deseos del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE roS~ICIA y DEREC:a:OS :PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Francisco
Pascual Martínez y termina con Agapito Zarza Tapia é Irene
Benito Mareos, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendi-
dos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobrevival y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900. .
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las islna
Canarias.
';:..f'.F/.. , .. ",,-~:~;r.,.1T2~:? .



















: ANUAL QUlI Leyes IR QUlI DBBII i1JlPllUII Delegación de Hacienda. IlKSIDlI;NOIA DlI LOIl IIITlIll'"A.DOI ..Pareates..
EMPLEOS y ,NOMBRES DE LOS CAUSANTES
SE LES Ó reglamentos lIL AIIONO de la provinciaNOMBRES DE LOS INTBRESnOS oolllos OOllOEDlI JI. LA PENSIÓlllque se
-
en que
Huant81 les aplican . se les oonslgna el pago




Francisco Pascual Martínez••••••• Padre....... Soldado, .José Pascual Rodrigo ...•.•.. 182 50 15 julio 1896 ..• 6 agosto ..• '. :1'!)OO Logrofio............. Pradejón••.....•.. Logrofió.
María Gracia Rubert.............. Madre viuda. ldem, Antonio Almela Rubert •...•••• 182 50 ldem ...•.•..••. 21 ídem .... 1900. Castellón.•.•.•••..• Villarreal. .•.••.•• Oastellón.
Ignacio Revenga Borreguero y Pas-
Padres...... Santiuste de Pedrazacuala Vicente Borreguero•.•••.• Idem, Manuel Revenga Vicente •••.... 182 50 IdeIp. ••... '..•.. 25 abril .•.• '1900, ·Segovia..•...•..•••.• Segovia.
Máximo Sáncl1ez García y Bernarda ,.
González Benito ..••..•••••.••. ldem •..•.•• Idem, Serafín Sánchez González••.•..• 182 50 ldem •.•.....•. 14 agosto ..• 1.900: Salamanca..•...•.... Matilla de losOailos Salamanca.
Juliana Seijo Barrern••.••.•••... Madre viuda. ldem, José Sierra Seijo..•..•.. , •••••. 182 50 8 julio 1860 .••. 6 ídem .... 1900, Lugo.•.... ·...•..••••. Pastoriza.•..•.••.. ¡Lugo.
Antonio Sánchez Hernández y Ma·· Padres...... ldem, Joa<luín Sánchez Jiménez ......• 182 50 15 julio 1896 •.• 27 febrero••• 1900 Salamanca ••.•...•..• Oh:::~~~~~~.~~~i~:lsalamal1Ca.rí~ Jiménez de MigueL •...••••
Franoisco Silván Vitoria•••..••... Padre•.•.••• ldem, Pablo Sllván Rodríguez ....•... 182 50 ldem ••.•••.... 19 agosto .•. 1900 León ..••.••••....... Torre............. León.
María Manuela Somozas Rodríguez Madre viuda. [dem, Ramón Moreno Somozlls•.....•. 182 50 8 julio 1860•... 20 abril. .•• 1900 Ciudad Real.......... Daimiel. •• •• . . •• •. Ciudad Real.
Francisco Suárez Vega••••••••.• , • Padre•.••••• {iuerrillero, Manuel Suárez Díaz .••..• 182 50 Idem .......... 9 agosto .•• 1900 Oanarias ..•..•••••... Santa Brigida•••••• Canarias.
Oamilo Sánchez García y Plácida
Rivero Guerra•.•.••••••.••.•.. Padres...... Soldado, Francisco, Sánchez Rivero ••.• 182 50 15 julio 1896 ••• 17 ídem •••• 1900 Salamanca .••.••••••. Casillas de Flores•. Salamanca.
Mariano Salvo Trenis y PRscuala
Puerto Pons................... Idem ••••••. [dem, Andrés Salvo Puerto .••••.••••• 182 50 ldero .• ; .••.•. 28 ídem .... 1900 Terue!. ..•.•••••••.•. Alcafiir: ••.•...•..• Teruel.
Ramón Sin Franco y Antonia Onci-
nos Marco••.••.•••••..•...••.• ldem ....... ldem, Ramón Sin Oncino ...•.•••.•.•• 182 50 8 julio 1860.•.• 23 marzo .•. 1900 Huesca•••.•.....•... BarRsona••.•.••.. Huesca.
Juan Segnra Arterosy Damlana Bel-
monte Gallardo................ ldero •••••• ldem, Ginés Segura Belmonte••••.•••. 182 50 15 julio 1896 .•• 27 abril .•.• 1900 Almería............. Carboneras••••••.. Alroelía.
Juan Antonio Sánchez González é
lsidora Sánchez Benito••••••.•. ldem •••••.. ldtlm, Benito Ramos Sánchez y Sánchez 182 50 8 julio 1860.... 21 julio••.. , 1900 A,:ila ............... 'INav~tejares.•. , ... Avila.
Rosario Vives Berruti •••...•••... Madre viuda. Idem, José 8apena Vives ...•..•..••. 182 50 15 julio 1896... 8 idem .... 1900 Alicante .. ,' •.•..•..•. Denla.•••••...•••• Alicante.
(pagadUría de la Direc-
Madrid.Bárbara Vaquero Pérez••.••••.•.• ldem ••••••• Idem, Nicomedes López Vaquero •••••. 182 50 Idem .......... 25 agosto •.. 1900 ción general de Ola· Aranjuez••.•..•.••
ses Pasivas••...•.•.
Agapito Zarza Tapia é Irene Benito















Madrid 29 de octubre de 1900. _ LINABES
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vieta del expediente de inutilidad
instruido al soldado que fué del batallón expedicionario
de Tetuán núm. 45, Francisco Aura Blasi, natural de Una-
ne (Lérida); y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se
ha servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á lo
preceptuado en el grado primero del cuadro de la real orden
circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole
el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacér-
sele por la Delegación de Hacienda de Lérida, á partir de la
lecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De teal orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCION DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAMIENTO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Exc·mo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun·
do teniente del batallón Cazadores de Estella núm. 14, Don
Antonio Carrió Guillemi, en súplica de que ~e le conceda la
separación de esa Escuela, donde sigue los estudios como
alumno, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
quien desde luego deberá incorporarse al cuerpo en que se
halla destinado. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanee generalee de la primera y cuarta regionee
y Ordenador de pagos dQ Guerra.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 16
del actual, promovida por el primer teniente del regimiento·
Infantería de Bailén núm. .24, D. Antonio García Reyes, en
súplica de que se le conceda la separación de esa Escuela,
donde sigue los estudios como alumno, el Rey (q. D. g.), Y
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en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del interesado, quien deberá incorpo-
rarse desde luego al cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES




:mI soldado del regimiento Infantería del Rey núm. 1,
Francisco Alvarez Ibáñez I cesará de prestar servicio como
agregado en la Sección de tropa de la Escuela Superior de
Guerra; siendo reemplazado por el de igual clase del regi.
miento de Guadalajara núm. 20, Pedro Garcia Sánchez, que
se incorporará con la brevedad posible á dicho centro de
enseñanza.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrigue Oorté,
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y Director de la Escuela Superior dtJ Guerra.
DOCUMENTACIÓN
Oir~ular. Existiendo en esta $acción las filiaciones de
los individuos que figuran en la siguiente relación, que pro-
cedentes del ejército de Cuba regresaron á la Península á
continuar sua servicios, los señores jefes de los cuerpos, zonas
de reclutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido
destinados, se sertirán reclamarlas con urgencia.
Madrid 29 de octubre de 1900.















Cabo ••••••...... '" .INemesio Echarrén Mutuberria.
1Beremundo Eguisoain Valencia.
Manuel Garcia Velliure.
Robustiano Garzón San Juan.
Julio Galindo Otero.





Cabo•••••.•.. , ¡Joaquín Martínez Inchausti.
. ~OSé Mateu Lleget.
Mariano Maroto Rernot.
Boldados. •• • . .. avier Martínez Guembe.
Antonio Mira Rubio.




























Boldadoa Vicente Balaguer Beltrán.
" Ramón Buil Monclus.
Pedro Boedo Talavera.
José Gabriel Balagner Planas.
Teleaforo Blanco González.
; Manuel Barro Meiroso.
Juan Bautista Oleina Pascual.
. Juan Baiges Valdepens.
Ruperto Bajo Rozo.
Ramón Belasategui Lizaso.
; Simeón Badiola Cenarrurabeitia.
Pedro Buitrago Román.








Soldados...... .. . ... Victor Cañizares Martinez.
Buenavent.ura ComotB Bonet.
Francisco Cotera Pinares.
Cabo .•••....•••...... ¡Jaime Canals Capellares.
José María Marcial Castoarea.
Juan Campos Esparza.








Soldados •.••....•.... ¡Pablo Cruz GÓmez.











Cabo IJosé Dubón R-ey. .
lPablO Domínguez Rico.Manuel Dueñas Garut.Pedro Durá Soriano.Soldados • • . . • . . • . • • .. Francisco Estañi Calafet.Manuel Expósito.José Esa.rgue Sanz.
Corneta •.••••••...... IVictorino Esteban Alvarez.
IRomualdo Escartin Gonzalvo., Francisco Fidel Martín Macho.Soldados. • •• • • • • . . • .. Trinidad Fernando de la Encarna.ción.
Cabo•.••...••.••..... ¡Antonio Fernández González.
Sargento....... . •.. ., Jorge Fons Llambosi.
Soldado ••....••...... IManuel Fernández Grande.
Otro de 1.a ••••••••••• iBaldomero Fernández.
IRamón Febrel Serra.
Maximino Félix Sánchez Orden.
Marcelino Farreño Ramos.
Bautista Fomes Carrión.
























.Corneta••.••..•••... IEugenio García Catalán.
D. O. núm. 241
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Cabo .••.•.••.••...... ¡Luis Ibáñez Martin.
José Maria Jendre Carbonel.
Fausto J oue Pellicer.
Ramón Soriente Esforzado.
Miguel José Lecuona Echiveste.











.. ¡José López Gutiérrez.
.Mariano López Quintero.











Cloldado" José Mayorga Rodríguez.~ lO " Antonio Migues Cabas.
José Monserrat Mompel.
Claudio Martinez Jiménez.
J osé Mora Casanovas.
Ignacio Manso Ramos.

















José Maria Pernant Urasin.
José Paré Bonafuich.
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1
IFrancisco Rosendo UUoa.Tomás Rincones Gareia.Antonio Rojo Sánchez.~oldados. . ••.•........ Gregorio Rodriguez Merino.~Doroteo Rico Mateo.
rMarcelino Redondo Mangas.











Corneta•.. ~ .•.•..... IToIÍ1á.~S.~~\lhezMateos.
Saturnirío 'Serrano Rechi.
Juan Bautista Soler Bela•
































































Manuel Ladrón de Guevara.
Felipe Laino Manteca.



















Soldados •. , • , .•••••••• BIas Martínez .Medina.






























Oorneta .•••....•.•..•IAgustín Rebored<,> Suarez.
Soldado ..•.•••...•.•. Baldomero Rodríguez Sanz.




. Miguel Roure Verdaguer.
Juan Rojo López.
Soldados José neyes Hora.
José Romero Acuña,
José Riotorto Oanedo.
JOEé Rodríguez Redt n 10.
JUall José Hodriguez l:'antiaf:,o.
Cla.ses
.'.>S ~
Joeé Mada Oastro Prado.
Ro¡1>usti~n~ d~ l~ Campa y C:nllpa.
















S 11 d Esteban Diez Oñez.o t II OS............. Q' ó Di R d í


















J osé Maria Fuertes Arca
José Ferrer Olarrus.
S Juan Gómez Núñez.
Oargento Juan Guinjoan Vallvé.















Boldados Miguel Guinó Fulcal'ó.
. . . . • . . . • • • • •. Mariano González Urosa.
Walfrido Gil Sánchez.
José G<>nzález Cao.











Jesús J ardón Feneiro.
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SECCIÓN DE ADUINIS'l':RACIÓN UILI'l'A.:R
DESTINOS
Con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 17





DlPBlllN'.fA Y Ll'lOGBAFfA DEL DEPÓSIro DE LA GU1lIBIA
.El Jefe de lflo Sooeión.
:Ramón P'onsdcvie14
'-,:-- ~i "A.~::~; a.i~(.; :~;,
En vista de la instancia proItlovida pO~~l\\tfÍJ1inll:i.Ó.deesa.
Academia D; Joaquín Lloréns y Colomel',y'-aérc&tificado
facultativo que acompaña, le he concedido dós ':rll~e~de se·
gunda prórroga á la lioenciaque :por (lnfermodisfruta en
Onteniente (Valencia). ._, .... -.. , .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1900.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.' .
El Jefe de la ~eeci6n,
Enrique de OrQzcQ
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señore~ Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
cepto de supernumerarios á la primera y segunda brigadas
de tropas de Administración Militar, respeotivamente, á los
sargentos Maurieio Jiménez Moraleda, que hadejado de per-
teneoer á la clase de auxiliar interino de dicho cuerpo,' ~gün
orden de esta Sección de 18 del actual (D. O. núm. 232), y
Ricardo Palacios Gorizález, repatriadet de Filipinas; verificAn·
dose el alta y baja correspondientes en la revista de noviem·
bre próximo.
















J osé Serrano Orgaz.
Bernardo Supron Callejón.
Miguel Sánchez Pérez.








Cabo •••••••••.••••••• ¡Angel Vidal Guiráldez.¡Andrés Villarreal Jiménez.. Bienvenido Vara Ceguera.Soldados.. . ••••••••• Juan Vila Izquierdo.Juan Viña Cereijo.
Manuel Vina Rodes.
Cabo•.••••••••••••.•• ¡RamÓn Viñas Roca.
Soldado ••••••••••••.• Lorenzo Xivisel Bosoh.
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SECC:IÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El YElTA El LA ADIINISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COlECClOllEGISLATIU·
r OUJOI lledldo. ha 41 atrf.g1NI 11 A4m1D.SItfI!OI'.
XdIlGX&x......A.CD:C)::N"
Del atto 1875, torno 3", á 2'50 pesetas. .
Delos afios 1876¡ 1879, 1880, 1881,1884, VI Y 2.' del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
ano.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda. ó parte de la Legislación publicada,
podránhacetlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Ofickll ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los a.trasados, á 50 íd.
-
Las subscripciones parUcnlares podrán haeerse en la forma siguiente: . . ..
1.a A la Oolecci6K LegiB14tit1a, al precio de 2 pesetas trimesh:e, y su alta Berá precisamente en primero de atto.
J.a .Al J)jario.Oficial, al ídem de 4, íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.aA1l)iMio Oficial y Oo~ Legfs14titHJ, al ídem de 6 ídó íd., y su alta al Diario O~ en cualquier Irl..
meme yá la 00lecct6ft Legi&14tt'tta en primero de a110.
Todas las~bscripcionElB dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche. cIé ru alta,
antro de este pedodo.
Oon la LtJgt81acitM corriente se distribuirá la correspondiente á otro do de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse loa pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de lal!! Capi.
tanias generales. .
El Escalafón c,ontiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con Ilepara-
eión por armas y cuerpos. Va prece:lido 'de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: '3 PESETAS
DE:POSITO DE LA GUERI~A
•• Ioa 1aIIe..u •• efle B.'.!itleebllilfllS'••6 ll..st;1Ifl Mila el••••• 1..'1'....,.....os 7 t __r.alal'1~ ¡p...r ...... "lllet¡¡<>Q1O 1 ':'4/:.~i1"<f)lul••
401 Bjfíre.1e, á preClI•• _ •••alo...
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VEL'\TA E:'i EL MIS~fO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon un APÉN O1CE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta, 15 de marzo últimO.-Ellcuadernado
MI *ela.-su precio en M~drid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrá~ un recargo de 50 cén.
'hnoa ~r galt~1l dI} franqueo y 25 por certificado.
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2,50 pesetas.
150 . ~, . .. .. . .
. . . .
MAPA M~ITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VIREGION)
Escala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.! .•..
Idem íd. id. id. estampado en papel.. . . • • . • . • . • • • • • . • •
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ~REGLAMENTO TÁcTICO DE INFiNTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran »úmero de láminas), es de ea peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera ~610 tendrán el aumento del.franqueo y certificado que exijan~
------~ = .•--,--------------------------
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIAE
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas e11.ér tomo; y al de 4 pesetas el 2.0




AFtMO'NIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
.• ~~ "7'_ ~ •t , .
S.· EDIClórlt CORREGIDA y AUMENTADA
; ~,
.p
COUP:RENDi: Obligaoiones ae toClas las clases, Ord.enes genel'altls para ofloia,les, JIon~res '1 tratamientos m!Utarel
Bel''Iioio deguarnioión '1 ~ervioio interior a, los Cuerpos ae infanteria'7 al' oaballeda,'
; ,. ,~" .'
IIJM~"'-"··_··A"'A"'. "NN"N" %Wt
La obra tiene forma adecuada para sérvir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambl6D
de g:r~~ p.tilidad para el ingreso en los Oolegios de la. Guardia Oivil y de Oarabineros. .' .
Su precio en Madrid, encartonada, el;! de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
:provinc~~
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